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en Sukkerfabrik i det S m a a ,  eller i a lt F a ld  fra 
a t  fcelde en afgjorende D o m  i den hele S a g  ester 
et saadant Foretagendes Udfald.
Kjsbenhavn d. 22 September 1838.
I .  Glahn.
Et Par Brudstykker af en danst Reisen­
des Dagbog.
N7aade at rense Heder fra L)>ng og grcrsbmde dem.
! ^ a  jeg i A aret 1835 gjorde en Neise fra  S k o t­
land ind i E ngland, kom jeg , i Egnen ved L erv ic lc  
»poi, I'vvevs, til a t sidde ndenpaa Diligencen i S e l ­
skab med en stor Agerdyrker fra Cornborough noer 
ved P o rk , h ans N av n  v a r Armstrong. I  det vi 
kjorte over nogle hoie, vidtudstrakte Io rdbanker, liig 
dem, m an finder i J y lla n d , forundrede jeg mig over 
a t  see den stjenneste G ronsvoer, hvor jeg , a f  den 
frodige Lyng, der hist og her endnu stod i G roft 
te rn e , kunde see for havde voeret H ede, og det v ar 
glaedeligt a t  see den utallige M crngde F a a r ,  der^ 
grcessede paa disse B anker.
Bencrvnte Landmand betog mig snart min F o r­
bavselse ved a t  fortcrlle mig Folgende:
"D isse  B anker vare for endeel A ar siden alr 
"deles bevoxede med den L yng, hvoraf D u  endnu
"seer S p o r .  M a n  forssgte lcrnge paa  a t  opdyrke 
"d em , men endelig fald t m an paa et M iddels som 
"svarede til Hensigten. D a  B ankerne, indeholdt 
"Kalksteen og m an i Fordybningerne havde T orv  
"nok sam t Lyng paa selve B an kern e , faa anlagde 
"m an  en M crngde Kalkovne, hvori m an brcrndte 
"K alk, satte I l d  paa Lyngen og rensede Jo rd en  saa 
"godt m an kunde for N odderne, og esterat m an 
"havde kjort de brcrndte Kalksteen ud p aa  Jo rdern e , 
"lcrdskede m an dem, hvorved, som D u  seer, Lyngen 
"udryddedes og disse vidtudstrakte Hoie grcrsbandr 
" t e s ,  og nu er der faa S trcrkn inger a f  lige A real, 
"der sender bedre og flere gode F a a r  og Lam til det 
"londonffe M arked end disse yde."
F o r E n h v e r, der ikke reiste tankelos med Henr 
syn p aa  sit Fcrdreland, m aatte  dette vcrre en vigtig 
O pdagelse; og da Jy lla n d  med sine Heder og med 
D aubjerg- og mangfoldige andre Kalkgruber herved 
m aatte  falde mig ind, nedflrev jeg dette strax i min 
Tegnebog.
Noget om Agerdyrkningen og Gildning med raat 
Rride i Norfolk.
H er a t  fortcrlle, a t  en ovet P lo ier i Norfolk 
. kan ploie snorlige og p aa  fri H aa n d , vilde jeg til­
visse ikke driste mig t i l ,  n a a r jeg ikke selv havde 
seel det. C n der ploiet Ager seer bedre og jcrvnere 
u d , end det smukkest gravede Haugestykke, hvorpaa
Niven ikke har vceret; thi Furerne ere snorlige, accu- 
ra t  lige brede og lige dybe, og ikke en S te e n  a f en 
V aln od s S to rre lse  findes i dem.
Hveden saae jeg paa mangfoldige S ted e r p iam  
tet nd istedenfor saaet u d , og m an forsikkrede, a t  
den gav bedre Afgrode og lonnede fig, trods det for- 
ogede Arbeide ved P lan tn in g en , bedre, end om den 
v a r  udsaaet. M a n  havde en Fod p aa  en S ta g e  
med m ange P inde u nder, hvormed m an gjorde H u l­
le rn e , og B o rn  brugtes til a t  p lante. A t en san­
dal, Hvede-Ager m aa see ud som et Beed i en H ave, 
er indlysende.
H o s  Covk paa  Holkham (et G ods i Norfolk), 
som er anerkjendt a t  voere D ritan iens forfie Land­
m and, saae jeg
») a t  m an kunde broende simpel Kride til Kalk,
og det i lukte O v n e , og ' 
b ) a t  m an med ra a  Kride gjodede Jo rd en .
Begge D ele vare mig nbekjendte. M a n  spreder 
den raae Kride i S tykker paa J o rd e rn e , og fiaaer 
den nogenledes i tu ;  K ridtet oploser sig i Frosten og 
fta l da afgive en fortrinlig Gjodning.
O gsaa dette torde,' med Hensyn til mange Egne 
i D anm ark , ikke voere a t forkaste.
Covk til Holkham kaldes almindelig B andernes 
F a d e r , og formuende Maend i ncrsten alle Lande 
sende deres S o n n e r  til ham  fo r a t  loere Agerbruget 
vg Qvoegavlen. D a  jeg v a r d e r, havde han et 
Vesog paa en M aaned  af en a f  de Kongl. B r i t .
Prindser og tvende Am erikanere, som sogte Under- 
v iisn ing i Senneps-A vlingen.
D ra in in g  a f  fu g tig t A gerland.
A t draine er a t  faae V ande t ledet fra  fugtige 
Agre. M a n  betjener stg dertil a f  Folk, som kaldes 
D ra in e re , og det skeer ved a t  nedlagge b rand te  
M unrsteensrender i A gerens S id e r , hvorved V andet 
afledes og hele Ageren bliver lige frug tbar. M nnrr 
steensrenderne nedlagges i F u re r , dog ogsaa i S i ­
derne, irregulair efter A gerens N iveaux og see saa- 
ledes ud M  endelangs fra , og saaledes fra  S id en  
Runddelen er los for sig selv og sa tte s  
ovenpaa P laden  H vert Nendestykke er kun
18  Tom m er lang t, og P laden , den staaer p aa , liger 
sa a ; da d er, om de sa tte s  nok saa t a t  sammen, 
dog altid bliver en A abn ing , hvor V ande t kan sie 
ned, saa afledes V andet fortrinlig  ved dem, og hvad 
m an hos vs kalder "suur J o rd "  bliver saaledes gjort 
sund. A t draine en Ager Land (om trent en Tonde 
dansk Udsad) koster fra  I>. 2 . 10 S h .  til L . 4  S te r l .  
(fra  23 N bd. til 37Z N b d .) ; det anvendes overalt, 
da m an deraf sporer de bedste F rug ter.
N o g e t  om  F aareav l i S k o tla n d .
P a a  mine Reiser i de forskjellige D ele a f  S k o t­
land og Forretningsbesog hos Landmandene havde 
jeg Lejlighed til a t  overbevise mig o m , hvad E ng­
landerne selv m aa tilstaae dem, a t  de ere de bedste
L andm and i V erden. I  de sidste 30  A ar ligner 
Landet sig ikke selv, og ligesom Hollænderne fra  
H avet have inddæmmet M udderland og omskabt d e t ' 
til frug tbar J o r d ,  saaledes have de vmskabt deres 
Lyngbanker til frug tbart Ager- og K artoffelland, og 
deres sureste M oser til deilige Agre. S k jo n d t de 
—  som enhver Anden —  ikke ere elskværdige i en­
hver Henseende, saa ere de det m andigste, flittigste 
og i In d la d e t det meest udholdende, sparsomste, dog 
dertil gjestfrieste Folk, m an  vil taenke sig, og derfor 
er det blevet dem tim eligt, a t  udrette de store T ing , 
de have gjort. A t komme til en Skotsk S elve ie rs  
G a a rd , er en sand Gloede, thi der seer selv den ikke 
K yndige, a t  den oegte Landmand boer, og a t  han 
forstaaer, i et barsk Clima a t  tvinge Jo rd en  til ikke 
alene a t  ernoere ham  selv og h ans  store Borneflok, 
men a t levne Velstand til enhver a f  dem isoer.
T u rn ip s  er cl Hovedfoder for Q vcrg og F a a r , 
og m an lader denne Voext tildeels staae ude hele 
V in teren . D a  jeg reiste der, ved J u u l  og N ykaars- 
tider (in Ide Lountz- ok k'orksr), i en klingende 
F ro st, gik F aarene og gnavede i de hele T u rn ip s , 
der sadde i Jo rd en . T urnipperne vare plantede ud 
i R ader og hyppede ligesom K artofler. P a a  disse 
Agre stod et lang t H u n s  med H jul u nder, fyldt 
med H oe og H alm , for a f  Faarene a t  sedes tillige­
med (og m an foregav a t  dette var nodvendigt for 
Fordoielsen), og Faarene vare just ei meget store, 
men begroede med uhyre lang  Uld og smoek fede.
